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ΑΠΟΜΟΝΠΣΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΒΡΟΥΚΕΑΛΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΟΝΙΝΗΝ 
ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ* 
•Υπό 
Δρος Π. Α. Κ Α Ρ Β Ο Υ Ν Α Ρ Η 
Διευθυντού 
Του Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ 'Αθηνών 
κα) τοΰ 'Ελληνικού Κέντρου FAO/OMS Έρεύνης έπί των Βρουκελλώσεων 
κ α ì 
Δίδος Ε. Χ. Π Α Π Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Υ 
Προϊσταμένης τ ο ΰ 'Εργαστηρίου Βρουκελλώσεων τοΰ Κ.Μ.Ι. 
Κατά την έ'ρευναν, την οποίαν διενηργήσαμεν έπί της αιτιολογίας των 
βρουκελλώσεων τών ζώων εν Ε λ λ ά δ ι , άπεμονώσαμεν, κατά την διάρκειαν 
τοΰ έτους 1963 καί τοΰ πρώτου εξαμήνου του 1964, εκ τοΰ γάλακτος αγελά­
δων, κατά το πλείστον, φυλής μέλαινης ποικιλόχρου 'Ολλανδίας, προσβεβλη­
μένων υπό βρουκελλώσεως, εν τή περιφέρεια 'Αττικής, 14 στελέχη Βρ. της 
έκτρώσεως, άτινα αναπτύσσονται ευχερώς έπί τοΰ βακτηριοστατικοΰ Θρε-
πτικοΰ ύλικοΰ θειονίνης, τελικής άραιώσεως 1 : 80.000, προκαλοΰντος, ως 
γνωστόν, τελείαν άναστολήν τής καλλιέργειας τοΰ τυπικοΰ στελέχους Βρ. 
τής έκτρώσεως (Ποικιλίας 1) . Τ α , έν λόγω, ανθεκτικά εις την θειονίνην στε­
λέχη, συμπεριφέρονται, έν τούτοις, έναντι δλων τών λοιπών δοκιμασιών 
ταύτοποιήσεως, ως το τυπικον στέλεχος Βρ. τής έκτρώσεως. 
Παρόμοια στελέχη Βρ. τής έκτρώσεως ανθεκτικά εις την θειονίνην, άπε-
μονώθησαν εις την Όλλανδίαν καί, εσχάτως, είς μέγα σχετικώς αριθμόν, εις 
την Μάλταν καί την Ήνωμένην Άραβικήν Δημοκρατίαν, έκ τοΰ γάλακτος, 
αγελάδων, φυλής μέλαινης ποικιλόχρου, είσαχθεισών έξ 'Ολλανδίας ή απογό­
νων τούτων (1, 2, 9 ) . 
Τ α ανωτέρω 14 στελέχη ανήκουν είς π ο ι κ ι λ ί α ν Β ρ. τ ή ς έ κ ­
τ ρ ώ σ ε ω ς ά ν θ ε κ τ ι κ ή ν ε ί ς τ η ν θ ε ι ο ν ί ν η ν , την οποίαν, το 
πρώτον, άπεμονώσαμεν έν Ε λ λ ά δ ι ' ή παροΰσα εργασία άνεφέρεται είς την 
άπομόνωσιν καί την ταύτοποίησιν τών στελεχών τούτων. 
Ι . - Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Α Ι Β Ρ Ο Τ Κ Ε Λ Λ Α Σ Τ Η Σ Ε Κ Τ Ρ Ω Σ Ε Ω Σ 
Έ κ τ ο ς τής τυπικής Βρ. τής έκτρώσεως ( Π ο ι κ ι λ ί α 1 τής Ε. Τ . Β., 
στέλεχος 544 Βρ. τής έκτρώσεως τοΰ W e y b r i d g e ) , ήτις άπεμονώθη έκ τών 
* Άνεκοινώθη είς το εν Βαλέττα Μάλτας, άπα 8 εως 13 'Ιουνίου 1964, 
Διεθνές Συνέδριον FAO/OMS έπί τών βρουκελλώσεων. 
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βοοειδών εις δλας τάς χώρας, ένθα υφίσταται βρουκέλλωσις και ήτις παρου­
σιάζει τάς τυπικας καλλιεργητικάς, βιοχημικας και άντιγονικάς ιδιότητας 
του είδους Βρ. της έκτρώσεως, ήτοι : απαιτεί δια την άνάπτυξίν της την 
παρουσίαν διοξειδίου του άνθρακος, ή καλλιέργεια ταύτης αναπτύσσεται 
παρουσία βασικής φουξίνης και αναστέλλεται υπό της θειονίνης, παράγει 
μετρίας ποσότητας υδρόθειου και δίδει θετικήν συγκολλητιναντίδρασιν μόνον 
δια του μονοδυνάμου ειδικού ορρού Βρ. της έκτρώσεως (ορρού αντί—Α), αί 
έπόμεναι ποικιλίαι Βρ. της έκτρώσεως, ώς αύται έταξινομήθησαν υπό της 
Ε π ι τ ρ ο π ή ς ταξινομήσεως Βρουκελλών, κατά το συνελθον εν Μόντρεαλ, 
την 18ην Αυγούστου 1962, βγδοον Διεθνές Συνέδριον Μικροβιολογίας, π α -
ρουσιάζουσαι διαφόρους συνδυασμούς τών ιδιοτήτων τών ειδών τοΰ γένους 
της Βρουκέλλας, άπεμονώθησαν εκ τών βοοειδών εις διαφόρους χώρας (14, 
18, 19, 23, 29) : 
1. Π ο ι κ ι λ ί α 2 (στέλεχος 8 6 ) 8 ) 5 9 Βρ. της έκτρώσεως τοΰ Wey-
b r i d g e ) , ήτις απαιτεί CO 2 , παράγει H 2 S , δεν αναπτύσσεται, ούτε έπί της 
βασικής φουξίνης, ούτε επί τής θειονίνης και όρροσυγκολλάται μόνον 
δια τοΰ ορρού άντί-Α* αύτη άπαντα εις πλείστας χώρας και ιδία εν 'Ιαπωνία, 
άπεμονώθη δε και εν Μεγάλη Βρεττανία (14, 15, 18) . 
2. Π ο ι κ ι λ ί α 3 (στέλεχος T u l y a Βρ. τής έκτρώσεως τοΰ Weybr i-
dge) , ήτις δεν απαιτεί, ώς έπί το πλείστον, τήν παρουσίαν CO 2 π α ­
ράγει H 2 S , είναι ελαφρώς ανθεκτική εις τήν θειονίνην και δίδει θετικήν 
συγκολλητιναντίδρασιν μόνον δια τοΰ ορρού αντί - Α ' αύτη άπεμονώθη εις 
τήν Νότιον Ροδεσίαν, τήν Πολωνίαν, τήν Σουμάτραν και τήν Ούγκάνταν 
* ( 1 , 15, 18) . 
3. Π ο ι κ ι λ ί α 4 (στέλεχος 292 Βρ. τής έκτρώσεως τοΰ W e y b r i d g e ) , 
ήτις, ώς έπί το πλείστον, απαιτεί CO 2 , παράγει H 2 S , αναπτύσσεται μόνον 
παρουσία βασικής φουξίνης, άλλα όρροσυγκολλάται μόνον δια τοΰ μονοδυνάμου 
είδικοΰ ορρού Βρ. τής μελιτείου (όρροΰ αντί - Μ )' αύτη άπεμονώθη εις τήν 
Μεγάλην Βρεττανίαν, τήν Γαλλίαν, τήν Παλαιστίνην καί τάς Ήνωμένας Πο­
λιτείας 'Αμερικής (15,18). 
4. Π ο ι κ ι λ ί α 5 (στέλεχος Β 3196 Βρ. τής έκτρώσεως τοΰ W e y ­
br idge) , ήτις δέν απαιτεί δια τήν άνάπτυξίν της τήν παρουσίαν CO 2 , δεν π α ­
ράγει H 2 S , αναπτύσσεται έπί τής βασικής φουξίνης καί τής θειονίνης, και 
δίδει θετικήν συγκολλητιναντίδρασιν μόνον δια τοΰ ορρού αντί - Μ, ήτοι 
συμπεριφέρεται έ'ναντι τών κλασσικών δοκιμασιών ταύτοποιήσεως, ώς ή Βρ. 
ή μελίτειος, άλλα, έν αντιθέσει, προς ταύτην διασπά τήν D - ριβόζην, ώς ή 
Βρ. της έκτρώσεως, το δε καλλιέργημα ταύτης λύεται υπό τοΰ βακτηριοφάγου 
Τβ, ώς συμβαίνει καί δια το καλλιέργημα τής Βρ. τής έκτρώσεως· αύτη άπε­
μονώθη έν Μεγάλη Βρεττανία καί Πολωνία (15,18). 
5. Π ο ι κ ι λ ί α 6 (στέλεχος 870 Βρ. τής έκτρώσεως τοΰ W e y b r i d g e ) , 
γνωστή καί υπό τήν έπωνυμίαν Βρ. ή ε ν δ ι ά μ ε σ ο ς , ήτις δέν απαιτεί 
CO 2 , δέν παράγει H 2 S , αναπτύσσεται έπί τής βασικής φουξίνης καί θειονίνης, 
άλλα δίδει θετικήν όρροσυγκόλλησιν μόνον δια τοΰ όρροΰ αντί - Α ' αύτη άπε­
μονώθη έν Γαλλία, Ε λ β ε τ ί α , Γερμανία, Τσεχοσλοβακία, Πολωνία, Τυνησία 
κλπ., έκ τών βοοειδών, προβάτων, αιγών καί έκ τοΰ άνθρωπου (4,5,16,19, 
21,25). 
6. Π ο ι κ ι λ ί α 7 (στέλεχος 62)5 Βρ. τής έκτρώσεως τοΰ Weybr i-
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dge) , ήτις δεν απαιτεί CO 2 , παράγει ή δχι H ' S , αναπτύσσεται, επί της βασικής 
φουξίνης και θειονίνης, και όρροσυγκολλάται συγχρόνως δια τών ορρών άντί-Α 
και αντί - Μ" αύτη άπεμονώθη έν Γαλλία, Πολωνία καί Τουρκία (15). 
7. Π ο ι κ ι λ ί α 8, ήτις απαιτεί δια την άνάπτυξίν της τήν παρουσίαν 
GO 2 , δεν παράγει H ? S , αναπτύσσεται επί της βασικής φουξίνης καί θειονίνης, 
καί δίδει θετικήν συγκολλητιναντίδρασιν μόνον δια του ορρού" αντί - Μ' αύτη 
άπεμονώθη εκ τών βοοειδών (18) . 
8. Π ο ι κ ι λ ί α 9 (στέλεχος G 68 Βρ. τής έκτρώσεως του W e y -
b r idge) , ήτις απαιτεί ή οχι τήν παρουσίαν CO 2 , παράγει H 2 S , αναπτύσσεται 
επί τής βασικής φουξίνης καί τής θειονίνης, καί όρροσυγκολλάται μόνον δια 
του ορρού αντί - Μ' αύτη άπεμονώθη έν Μεγάλη Βρεταννία (15, 18). 
Έ ν Ε λ λ ά δ ι , κατά το χρονικον διάστημα 1952 εως 1958, άπεμονώθησαν, 
έν τ ω Κτηνιατρικώ Μικροβιολογικοί Ίνστιτούτω 'Αθηνών, έκ παθολογικών 
υλικών αγελάδων, αϊτινες άπέβαλον, έν συνόλω 9 στελέχη Βρ. της έκτρώσεως· 
ή υποβολή τούτων εις άπάσας τάς κλασσικάς δοκιμασίας ταύτοποιήσεως 
άπέδειξεν, δτι καί εις τάς 9 περιπτώσεις επρόκειτο περί τής τυπικής Βρ. τής 
έκτρώσεως ήτοι περί τής Π ο ι κ ι λ ί α ς 1 τής Ε.Τ.Β. (12). 
Κατά το 1962, ό G. G. Al ton άπεμόνωσε, εις τήν Ήνωμένην Άραβικήν 
Δημοκρατίαν, έξ αγελάδων, φυλής μέλαινης ποικιλόχρου, είσαχθεισών έξ 
'Ολλανδίας ή απογόνων τούτων, 17 στελέχη Βρ. τής έκτρώσεως, άτινα ά π ή -
τουν τήν παρουσίαν GO 2 δια τήν άνάπτυξίν των, παρήγον H 2 S , άνεπτύσσοντο 
καλώς, τόσον επί του θρεπτικού υλικού θειονίνης, όσον καί επί τοΰ υλικού 
βασικής φουξίνης, εις τάς χρησιμοποιουμένας, συνήθως, αραιώσεις τούτων καί 
εδιδον θετικήν συγκολλητιναντίδρασιν δια τοΰ ορρού ά ν τ ί - Α (1) . Ούτος 
άπεμόνωσεν, ωσαύτως, έν Μάλτα, άπο τοΰ 1956 έ'ως το 1963, έξ αγελάδων 
ολλανδικής προελεύσεως, 53 στελέχη Βρ. τής έκτρώσεως, έχοντα τάς ανωτέρω 
καλλιεργητικάς, βιοχημικάς καί άντιγονικάς ιδιότητας, ήτοι, απαιτούντα τήν 
παρουσίαν GO 2 , ανθεκτικά εις τήν θειονίνην καί όρροσυγκολλούμενα δια τοΰ 
ορρού αντί - Α (2) . 
Στελέχη Βρ. τής έκτρώσεως ανθεκτικά εις τήν θειονίνην άπεμονώθησαν, 
συχνάκις, καί εις τήν Όλλανδίαν (2) . Έ ξ άλλου, ή L. Μ. Jones αναφέρει, 
μεταξύ τών στελεχών, τα όποια έταυτοποίησεν έν Weybr idge , άπο τοΰ 1953 
εως το 1957, δύο στελέχη ολλανδικής προελεύσεως, έ'χοντα απαντάς τους 
χαρακτήρας τών υπό τοΰ G. G. Al ton καί ύφ' ημών άπομονωθέντων στελεχών 
Ποικιλίας Βρ. τής έκτρώσεως ανθεκτικής εις τήν θειονίνην (9) . 
Π . - Τ Γ Ε Ι Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ Τ Ω Ν Ε Λ Ε Γ Χ Θ Ε Ν Τ Ω Ν Β Ο Τ -
Σ Τ Α Σ Ι Ω Ν 
Ή ημετέρα έρευνα ένηργήθη, έπί επτά εκτροφών γαλακτοφόρων αγελά­
δων, προσβεβλημένων υπό βρουκελλώσεως, κειμένων έν τη περιφέρεια 'Αττι­
κής, συνολικής δυνάμεως 188 αγελάδων, κατά το πλείστον, φυλής μέλαινης 
ποικιλόχρου, είσαχθεισών έξ 'Ολλανδίας ή απογόνων τούτων. Έ κ τούτων, 
95 υπεβλήθησαν ε'ις τήν δοκιμασίαν τής βραδείας όρροσυγκολλητιναντιδρά-
σεως εις σωληνάρια ( Ο . Σ . ) , δι' αντιγόνου, το όποιον παρασκευάζομεν δια 
καλλιέργειας τοΰ στελέχους S6 τοΰ 'Ινστιτούτου Παστέρ Τύνιδος (13). 
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Ή υγειονομική κατάστασης των ανωτέρω εκτροφών, εις τάς οποίας έση-
μειώθησαν, εν συνόλω, 19 εκτρώσεις και 12 πρόωροι τοκετοί, καί τα αποτελέ­
σματα τών όρροσυγκολλητιναντιδράσεων, εϊχον, κατά τον χρόνον της διαπι­
στώσεως της νόσου, ως ακολούθως : 
1. Β ο υ σ τ ά σ ι ο ν Α. Ν . — Έ κ τών 12 έκτρεφομένων αγελάδων, 3 
άπέβαλον μεταξύ του τρίτου καί ήμίσεος και έκτου καί ήμίσεος μηνών της 
κυήσεως καί μία έτεκε προώρως, 20 ημέρας προ του φυσιολογικού τέρματος 
της κυήσεως. Κατά τήν δοκιμασίαν της Ο.Σ. αί 8 αγελάδες αντέδρασαν μέ 
τίτλους ορροσυγκολλήσεως κυμαινόμενους μεταξύ 1 )20 καί 1 )640, αί δε 
υπόλοιποι μέ τίτλον 1 )10 ή αρνητικώς. 
2. Β ο υ σ τ ά σ ι ο ν Χ. Α. — Έ π ί συνολικής δυνάμεως 20 αγελάδων 
του βουστασίου, μολυνθέντος συνεπεία εισαγωγής άγελάδος προσβεβλημένης 
υπό βρουκελλώσεως, ήτις έ'τεκε προώρως, 15 ημέρας προ του τέρματος τής 
κυήσεως, άπέβαλον δύο αγελάδες, εξ ών ή μία κατά τον έ'κτον και ήμισυν 
μήνα, ή δε ετέρα κατά τον εβδομον μήνα. 'Εκ τών 17 αγελάδων, αιτινες υ­
πεβλήθησαν εις τήν δοκιμασίαν τής Ο.Σ., 13 αντέδρασαν θετικώς μέ τίτλους 
από 1 )20 εως 1 )640, αί δε υπόλοιποι αρνητικώς. 
3. Β ο υ σ τ ά σ ι ο ν Α. Κ . — Έ κ τών 17 αγελάδων τής εκτροφής, 4 
έ'τεκον προ του τέρματος καί 3 άπέβαλον μεταξύ του πέμπτου καί έ'κτου μη­
νός τής κυήσεως. Δια τής δοκιμασίας τής Ο.Σ. διεπιστώθη, οτι 14 αγελάδες 
ειχον προσβληθή υπό βρουκελλώσεως, άντιδράσασαι θετικώς μέ τίτλους άπο 
1)20 εως 1)640 ' αί υπόλοιποι 3 αντέδρασαν αρνητικώς. 
4. Β ο υ σ τ ά σ ι ο ν Δ. Γ. — Συνεπεία μιας έκτρώσεως, λαβούσης 
χώραν κατά τον έ'κτον μήνα τής κυήσεως και δύο προώρων τοκετών, αί 12 
αγελάδες του βουστασίου υπεβλήθησαν εις τήν δοκιμασίαν τής Ο.Σ. Έ κ τού­
των, αί 6 αντέδρασαν θετικώς μέ τίτλους όρροσυγκολλήσεως μεταξύ 1 )80 
καί 1)320, αί δε υπόλοιποι μέ τίτλον 1)10 ή αρνητικώς. 
5. Β ο υ σ τ ά σ ι ο ν Α. Δ. — Έ κ τών 10 αγελάδων τής εκτροφής, 
2 έ'τεκον προώρως, μία άπέβαλε κατά τον εβδομον μήνα τής κυήσεως και έ­
τερα κατά τον ογδοον μήνα. Δια τής δοκιμασίας τής Ο.Σ. διεπιστώθη, οτι 
8 αγελάδες εϊχον προσβληθή υπό βρουκελλώσεως, άντιδράσασαι μέ τίτλους 
όρροσυγκολλήσεως άπο 1)40 έως 1)1280" αί υπόλοιποι 2 αντέδρασαν αρνη­
τικώς. 
6. Β ο υ σ τ ά σ ι ο ν Ν. Γ. — Έ π ί συνολικής δυνάμεως 17 αγελάδων 
του βουστατίου, εν τ ω όποίω έ'λαβον χώραν δύο πρόωροι τοκετοί, μία έ'κτρω-
σις κατά τον πέμπτον μήνα τής κυήσεως και ετέρα κατά τον εβδομον μήνα, 
14 αγελάδες έξητάσθησαν δια τής μεθόδου τής Ο.Σ. Έ κ τούτων, 8 αντέδρα­
σαν θετικώς μέ τίτλους ορροσυγκολλήσεως άπο 1)40 έως 1)5120, καί 6 μέ 
τίτλον 1)10 ή αρνητικώς. 
7. Β ο υ σ τ ά σ ι ο ν Δ. Ρ . — Έ ν τή εκτροφή ταύτη, συνολικής δυ­
νάμεως 100 άγελάδων,έσημειώθησαν 5 εκτρώσεις, μεταξύ του έ'κτου καί εβδό­
μου μηνός τής κυήσεως. Αί αγελάδες, αί όποΐαι άπέβαλον, ύποβληθεΐσαι εις 
τήν δοκιμασίαν τής Ο.Σ., αντέδρασαν θετικώς μέ τίτλους μεταξύ 1)160 
καί 1)640. 
Ή υγειονομική κατάστασις τών ανωτέρω βουστασίων καί τα άποτελέ-
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σματα της εξετάσεως 95 αγελάδων δια της μεθόδου της Ο.Σ. , συνοψίζονται 
εις τον παρατιθέμενον πίνακα 1. 
Ι Π . - Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Θ Ε Ι Σ Α Ι Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι Α Π Ο Μ Ο Ν Ω Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ Τ Α Τ Τ Ο -
Γ Ι Ο Ι Η Σ Ε Ω Σ Τ Ω Ν Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Ν Β Ρ Ο Τ Κ Ε Λ Λ Α Σ 
Α. ΑΠΟΜΟΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
Δια την άνίχνευσιν της Βρουκέλλας εις το γάλα, λαμβάνεται προς καλ-
λιέργειαν δείγμα τούτου, ποσότητος 100 κ.εκ., εντός άπεστειρωμένου υά­
λινου φιαλιδίου, αναλόγου χωρητικότητος, φέροντος π ώ μ α κοχλιωτον εξ α­
λουμινίου μετά δίσκου εξ ελαστικού κόμμεως (φιαλίδια Bi joux, Scientific 
A p p a r a t u s Bai rd a n d T a t l o c k - L o n d o n L t d . , F r e s h w a t e r R o a d , Chad-
well H e a t h , Essex, E n g l a n d ) . To δείγμα λαμβάνεται άσήπτως, έξ δλων τών 
τεταρτημορίων του μαστού, δεδομένου, δτι έχει διαπιστωθή, συχνάκις, δια­
κοπή άπεκκρίσεως της βρουκέλλας, έ'κ τίνος ή εκ τίνων τεταρτημορίων (13,24). 
Μετά φυγοκέντρησιν, άνα 15 κ. εκ. έκ του δείγματος εντός τεσσάρων 
σωλήνων φυγοκέντρου, επί 15' υπό ταχύτητα 3000 στροφών κατά 1', έμβο-
λιάζομεν 0,50 κ. έκ. έκ της κρέμας και 0,20 κ.έκ. έκ του ιζήματος, έπί της 
επιφανείας του εκλεκτικού θρεπτικού υλικού W . Ε., περιεχομένου εντός τρυ-
βλίων P e t r i , δι' έπιστρώσεως τη βοήθεια υαλίνης ράβδου πεπλατυσμένης κατά 
το άκρον έξ έκαστου υλικού έμβολιάζομεν άνα 2 τρυβλία P e t r i (13,17). 
Tò έκλεκτικον θρεπτικον ύλικον W . Ε. συνίσταται : έξ 100 κ. έκ. ά­
πεστειρωμένου άγαρ - βρουκέλλας ( Brucel la Agar, Albimi L a b o r a t o r i e s , 
Inc . , 16 Cl inton Street , B r o o k l y n 2, New York, U.S.A. ή 01-637 Brucella 
Agar, B a l t i m o r e Biological L a b o r a t o r y , Ba l t imore , M a r y l a n d , U.S.A.), 
περιέχοντος ιώδες τοΰ αίθυλίου (Nat iona l Anil ine Division, Allied Chemi­
cal Corporat ion, 40 R e c t o r St ree t , New Y o r k 6, N.Y., U.S.A.) εις τελι-
κήν άραίωσιν 1)800.000, 10 χιλ. άκτιδιόνης ( T h e U p j o h n C o m p a n y , 
K a l a m a z o o , Michigan) , 1200 μονάδας θειικής πολυμυξίνης Β (Chas. Pfi­
zer a n d Co.,Inc., New York, U.S.A.) και 2500 μονάδας βακιτρακίνης (Chas. 
Pfizer a n d Co., I n c . ) . Το θρεπτικον ύλικον παρασκευάζεται ολίγας ώρας 
προ της χρήσεως, και εγχέεται εντός τρυβλίων P e t r i , άτινα τοποθετούνται 
εντός έπωαστικοΰ κλιβάνου έπί 2ωρον προς ξήρανσιν της επιφανείας (8,13, 
22,26). Συγχρόνως έμβολιάζομεν δια κρέμας και ιζήματος, άνα δύο τρυβλία 
P e t r i , περιέχοντα το ανωτέρω ύλικον άνευ ιώδους τοΰ αίθυλίου (13). 
Τ ά έμβολιαζόμενα τρυβλία τοποθετούνται εντός έπωαστικοΰ κλιβάνου, 
έν θερμοκρασία τών 37°C, 4 έν ελευθέρα ατμόσφαιρα και 4 έν ατμόσφαιρα 
περιεχούση 10 ο)ο CO 2 , καί εξετάζονται μακροσκοπικώς μετά 3 εως4ήμέρας· 
ή έπώασις, έν γένει, παρατείνεται, προς έπανεξέτασιν καθ' έκάστην, μέχρι 
της δεκάτης ημέρας (26) . 
Αι άναπτυσσόμεναι ύποπτοι άποικίαι βρουκελλών εξετάζονται δια γυ-
μνοΰ οφθαλμού και τη βοηθεία στερεομικροσκοπίου, δια φωτισμού τοΰ τρυ-
βλίου πλαγίως έκ τών κάτω, είτα δε μικροσκοπικώς, μετά χρώσιν κατά 
G r a m - Nicolle καί δια ταχείας συγκολλητιναντιδράσεως έπί πλακός, δια 
Πολυδυνάμου όρροΰ βρουκελλών. Έ φ ' όσον δε ήθελε διαπιστωθή, δτι πρόκει­
ται περί στελέχους ε'ίδους Βρουκέλλας, αϊ άποικίαι εμβολιάζονται έπί κεκλι­
μένου άγαρ - βρουκέλλας προς περαιτέρω πλήρη ταύτοποίησιν (3,13.26). 
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Β.-ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΝ 
1. Κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α π α ρ ο υ σ ί α δ ι ο ξ ε ι δ ί ο υ τοΰ άνθρακος.-Αί άρνητικαί 
κατά G r a m άποικίαι, α'ίτινες δίδουν θετικήν συγκολλητιναντίδρασιν δια του 
πολυδυνάμου δρροΰ βρουκελλών, εμβολιάζονται επί κεκλιμένου άγαρ-βρουκέλ-
λας δύο δοκιμαστικών σωληναρίων. Έ κ τούτων, το εν επωάζεται εν άεροβιώ-
σει,το δέ έτερον εν ατμόσφαιρα περιεχούση 10ο )ο CO 2 , εντός κώδωνος κενοΰ, 
μετά διοχέτευσιν τοΰ CO 2 έκ συσκευής τοΰ Kipp (7,10,17). 
Ή εισαχθείσα ποσότης τοΰ CO 2 ελέγχεται τη βοήθεια 1 κ.έκ. διαλύμα­
τος δείκτου κυανοΰ της βρωμοθυμόλης, την έξης συστάσεως : διττανθρακικον 
νάτριον 0,1 γρ., άπεσταγμένον ύδωρ 100 κ. έκ., διάλυμα 0,5 ο)ο κυανοΰ 
της βρωμοθυμόλης 2 κ.έκ. Μετά μίαν ώραν άπο της εισαγωγής τοΰ δείκτου 
εντός τοΰ κώδωνος, ό κυανοΰς χρωματισμός τούτου μεταβάλλεται εις πρά-
σινον, εφ' όσον ή περιεκτικότης εις GO 2 ανέρχεται εις 10ο )ο" επί περιεκτικό­
τατος εις CO 2 5ο )ο, 15ο )ο ή 20ο )ο, ό δείκτης λαμβάνει χροιάν κυανοπρασί-
νην, πρασινοκιτρίνην ή κιτρίνην αντιστοίχως (3,13). 
2 Π α ρ ά γ ω γ η υ δ ρ ό θ ε ι ο υ . - Μ ε τ ά τον προσδιορισμον των αναγκών εις 
CO 2 , ανιχνεύεται ή παραγωγή H 2 S , δι' αναγωγής τοΰ οξεικοΰ μολύβδου 
προς Θειοΰχον μόλυβδον και επομένως δι' εμφανίσεως μελανής χροιάς. 
Προς τοΰτο, εμβολιάζεται άφθόνως εν σωληνάριον κεκλιμένου άγαρ -
βρουκέλλας, έκ καλλιεργήματος 4 8 ωρών τοΰ προς ταύτοποίησιν στελέχους. 
Ε ν τ ό ς τοΰ σωληναρίου εισάγεται ταινία διηθητικοΰ χάρτου διαστάσεων 8 Χ 
0,50 εκατ., παρασκευασθεΐσα δι' έμβυθίσεως εντός διαλύματος 10ο )ο ύπο-
ξεικοΰ μολύβδου- το εν άκρον ταύτης συγκρατείται υπό τοΰ πώματος, το δε 
έτερον ευρίσκεται ολίγον άνωθεν τής έμβολιασθείσης επιφανείας τοΰ θρεπτικού 
ύλικοΰ. Έ π ω ά ζ ο μ ε ν τον σωλήνα εις τους 37"C, εν άεροβιώσει ή παρουσία 
CO 2 , αναλόγως τής περιπτώσεως, και έλέγχομεν την παραγωγήν τοΰ H 2 S 
έπί 4 ημέρας, δι' αντικαταστάσεως τής ταινίας καθ' έκάστην, εφ' όσον το ά­
νωθεν τής καλλιέργειας άκρον ταύτης μελανοΰται (3,7,20). 
3 . ' Α ν α σ τ ο λ ή τής κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ς π α ρ ο υ σ ί α χρωστικών.-Προσδιορί-
ζομεν την άνάπτυξιν τοΰ καλλιεργήματος τοΰ στελέχους, παρουσία βασικής 
φουξίνης και θειονίνης ( N a t i o n a l Aniline Division, Allied Chemical 
Corporat ion, 40 R e c t o r Street , New Y o r k 6, N.Y., U.S.A.) , έπί θρεπτικών 
υλικών τής επομένης συνθέσεως : εντός 100 κ.έκ., άπεστειρωμένου άγαρ - βρου­
κέλλας τετηγότος και θερμοκρασίας 56°C, προστίθεται 1,25 κ. έκ., διαλύμα­
τος βασικής φουξίνης ή θειονίνης 1 : 1000, και ούτω έχομεν τελικήν άραίωσιν 
τής χρωστικής 1 : 8 0 . 0 0 0 (3,6,7,10). 
Τά, εν λόγω, θρεπτικά υλικά παρασκευάζονται ολίγας ώρας προ τής χρή­
σεως, εγχέονται εντός τρυβλίων P e t r i , τών οποίων ή επιφάνεια ξηραίνεται εις 
τον έπωαστικον κλίβανον έπί 2 ώρας, και χρησιμοποιούνται κατά την ήμέραν 
τής παρασκευής των. 
Τ ά θρεπτικά υλικά βασικής φουξίνης και θειονίνης εμβολιάζονται, δι" 
έπιστρώσεως κατά γραμμάς, έξ εναιωρήματος ενός κρίκου καλλιεργήματος 
48 ωρών, τοΰ προς ταύτοποίησιν στελέχους, εντός 0,50 κ.έκ., ίσοτόνου δια­
λύματος χλωριούχου νατρίου* το εναιώρημα τοΰτο περιέχει 3.000.000.000 
περίπου βρουκέλλας κατά κ. έκ. Έ κ α σ τ ο ν τρυβλίον P e t r i , περιέχον τά ως 
άνω υλικά, διαιρείται εις τεσσάρας τομείς και χρησιμοποιείται δια τονελεγχον 
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της αναστολής της καλλιέργειας 4 στελεχών. Συγχρόνως έμβολιάζομεν, προς 
σύγκρισιν, ανά εν τρυβλίον βασικής φουξίνης και θειονίνης δια των τυπικών 
στελεχών : Βρ. τής έκτρώσεως 544, Βρ. τής μελιτείου 16 Μ, Βρ. της συείου 
1330 καί Βρ. τής συείου T h o m s e n 1" προς έλεγχον δε τής εντάσεως του καλ-
λιεργήματος τών προς ταύτοποίησιν στελεχών, έμβολιάζομεν, παραλλήλως, 
εν τρυβλίον άγαρ - βρουκέλλας άνευ προσθήκης χρωστικών. "Απαντα τα έμβο-
λιαζόμενα τρυβλία επωάζονται εις 37"G εν άεροβιώσει ή εν ατμόσφαιρα περιε-
χούση 10ο)ο C O ' , αναλόγως τής περιπτώσεως, καί ή άνάπτυξις του καλλιερ-
γήματος εξετάζεται επί πέντε συνεχείς ημέρας (3,10, 17). 
4. Π α ρ α γ ω γ ή ούρεάσηα.- 'Η άνίχνευσις τής δραστηριότητος παραγωγής 
ούρεάσης, ύπό τών, προς ταύτοποίησιν, στελεχών, τελείται τή χρήσει του 
ύλικοΰ Fergusson, ως έτροποποιήθη υπό του Anderson, τής έξης συστάσεως: 
ουρία 2 γρ., δισοξυνον φωσφορικον κάλιον 0,1 γρ., μονόξυνον φωσφορικον 
κάλιον 0,1 γρ., χλωριοΰχον νάτριον 0,5 γρ., αλκοόλη 90 a 1 κ. εκ., άπεσταγμέ-
νον ύδωρ 100 κ.εκ., διάλυμα ερυθρού τής φαινόλης 0,2ο)ο ίκανή ποσότης, 
'ίνα προσδώση εις το ύλικόν διαυγή κιτρίνην χροιάν (20). 
Το ύλικόν άποστειροΰται δια διηθήσεως δι' ήθμοΰ Seitz Eks . 1, διανέ­
μεται, άνα 10 κ. εκ., εντός άπεστειρωμένων φυσίγγων, αΐτινες φράσσονται 
δια τήξεως του στομίου άνωθεν φλογός καί φυλάσσονται εντός ψυγείου. 
Δια την έκτέλεσιν τής αντιδράσεως, διαλύομεν εντός 1 κ. εκ. του ύλικοΰ, 
ποσότητα ενός κρίκου 48ώρου καλλιεργήματος, επί κεκλιμένου άγαρ - βρου­
κέλλας, του προς έ'λεγχον στελέχους, καί προσδιορίζομεν τον, εις πρώτα λε­
πτά, άπαιτούμενον χρόνον δια την ύδρόλυσιν της ουρίας, ήτις έκδηλοΰται δι' 
έρυθροϊώδους χρωματισμού του υλικού, λόγω μετατροπής τοΰ Ρ Η τούτου, 
εκ τής παραχθείσης αμμωνίας (27). 
5. Ό ρ ρ ο λ ο γ ι κ ο ς διαχωρισμός.-Οί όρρολογικοί χαρακτήρες τών προς 
ταύτοποίησιν στελεχών προσδιορίζονται δι' όρρολογικών αντιδράσεων, έκτε-
λουμένων τή βοήθεια μονοδυνάμων ειδικών ορρών Βρ. τής έκτρώσεως καί 
Βρ. τής μελιτείου, καί αντιγόνου, παρασκευαζομένου εξ εκάστου στελέχους 
(6,11)· 
Το άντιγόνον παρασκευάζεται, δι' έναιωρήσεως, ενός σωληναρίου 48ώ-
ç>ou καλλιεργήματος επί κεκλιμένου άγαρ - βρουκέλλας τοΰ προς έ'λεγχον στε­
λέχους, εντός άπεστειρωμένου ίσοτόνου διαλύματος χλωριούχου νατρίου, 
φαινικούχου 0,50 τοις εκατόν. Το εναιώρημα θανατοΰται, δια θερμάνσεως 
εις τους 60°C, επί μίαν ώραν, εντός ύδατολούτρου καί άραιοΰται, εις τρόπον 
ώστε να περιέχη 6 δισεκατομμύρια περίπου βρουκέλλας κατά κ. εκ., Συγχρό­
νως παρασκευάζονται τα αντιγόνα τών τυπικών στελεχών Βρ. τής έκτρώσεως 
καί Βρ. τής μελιτείου, δια τάς δοκιμασίας τοΰ έλεγχου (17). 
Δια την έκτέλεσιν τής συγκολλητιναντιδράσεως, οι μονοδύναμοι ειδι­
κοί ορροί αντί - Α καί αντί - Μ άραιοΰνται 1)10, δι' ίσοτόνου διαλύματος 
χλωριούχου νατρίου, καί εκ τής άραιώσεως ταύτης τελοΰνται διαδοχικαί 
ύποδιπλάσιαι αραιώσεις μέχρις 1)160, εντός διπλής σειράς εκ πέντε σω­
ληναρίων δι' έ'καστον προς ταύτοποίησιν στέλεχος. ΕΖτα προστίθεται εις 
εκαστον σωληνάριον έκαστης σειράς, περιέχον 0,25 κ. εκ. τοΰ αντιστοίχου 
άραιωθέντος ορροΰ, ϊση ποσότης αντιγόνου" οΰτω επιτυγχάνονται τελικαί 
αραιώσεις τών ορρών : 1)20, 1)40, 1)80, 1)160, 1)320. ' Η άνάγνωσις τε­
λείται μετά 24ωρον έπώασιν εις τους 37 G (3,17). 
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IV. - Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α 
Έ π Ι 95 αγελάδων, κατά το πλείστον, φυλής μέλαινης ποικιλόχρου 'Ολ­
λανδίας, αϊ όποΐαι υπεβλήθησαν εις την δοκιμασίαν τής βραδείας όρροσυγκολ-
λητιναντιδράσεως εις σωληνάρια, 70, ήτοι 73,68 ο )ο, αντέδρασαν θετικώς με 
τίτλους όρροσυγκολλήσεως άπο 1)20 εως 1)5120 και 25, ήτοι 26,31ο )ο, 
αντέδρασαν μέ τίτλον 1)10 ή αρνητικώς. 
Έ κ των ανωτέρω αγελάδων έκαλλιεργήσαμεν το γάλα 83, εξ ών 62 θε­
τικής και 21 αρνητικής αντιδράσεως. Έ κ τούτων, αϊ καλλιέργειαι του γάλα­
κτος 18 αγελάδων, ήτοι 21,68ο )ο, απέβησαν θετικαί δι' Βρουκέλλαν και 65 
άρνητικαί. 
Αί 18 αγελάδες, έκ του γάλακτος τών οποίων άπεμονώσαμεν Βρουκέλλαν, 
ανήκον άπασαι εις τήν ομάδα τών 62 όρροθετικών αγελάδων, ήτοι το γάλα 
29,03 ο)ο τών αγελάδων θετικής αντιδράσεως περιείχε Βρουκέλλαν. Σημειω­
τέον, δτι ή άπομόνωσις Βρουκέλλας επετεύχθη συγχρό\ως έκ τής κρέμας και 
του ιζήματος του γάλακτος τών 18 αγελάδων. 
Τ α ανωτέρω αποτελέσματα αναλύονται, κατά βουστάσιον, εις τον παρα-
τιθέμενον πίνακα Π, ε'ις τον οποίον σημειοϋνται και τ α άπομονωθέντα εξ εκά­
στου βουστασίου στελέχη. 
Τ α αποτελέσματα τών εργαστηριακών εξετάσεων τών 18 αγελάδων, έκ 
του γάλακτος τών οποίων άπεμονώθη βρουκέλλα, συνοψίζονται, κατά άγε>άδα, 
ως ακολούθως : 
1. Ά γ ε λ ά ς φυλής μέλαινης ποικιλόχρου 'Ολλανδίας, ηλικίας 4 ετών, 
ήτις ετεκε προώρως, άντέδρασεν, μετά 22 ημέρας άπο του τοκετού,ως ακολού­
θως: ταχεία συγκολλητιναντίδρασις του γάλακτος έπι πλακος(Τ.Σ.Γ.)-}-- |—\-, 
δακτυλιοειδής δοκιμή ε'ις το γάλα (Δ.Δ.Γ.)-]—|—\~, βραδεία όρροσυγκολλη-
τιναντίδρασις εις σωληνάρια ( Ο . Σ . ) 1)320, βραδεία όρρογαλακτοσυγκολλη-
τιναντίδρασις εις σωληνάρια ( Ο . Γ . Σ . ) 1)20, καλλιέργειαι κρέμας καΐ ιζήμα­
τος θετικαί δια Βρουκέλλαν. Άπομονωθέν στέλεχος 63 Β2. 
2. Ά γ ε λ ά ς 'Ολλανδίας, ηλικίας 4 ετών, ήτις έ'τεκεν προώρως, αντέ­
δρασε τήν 16ην ήμέραν άπο του τοκετού, ως άκολοθως : Τ . Σ . Γ. -|—|—|— 
Δ.Δ.Γ.-j—J—j-,Ο.Σ. 1)320, Ο . Γ . Σ . 1)40, καλλιέργειαι κρέμας και ιζήματος 
θετικαί. 'Απομονωθέν στέλεχος 63 Β 3 . 
3 . Ά γ ε λ ά ς 'Ολλανδίας, 5 ετών, άποβαλουσα κατά τον εβδομον μήνα 
τής κυήσεως, αντέδρασε, τήν 21ην ήμέραν άπο τής έκτρώσεως, ώς εξής: 
Τ . Σ . Γ . + - Η - , Δ . Δ . Γ . + 4 — h Ο.Σ. 1)640, Ο . Γ . Σ . 1)40, καλλιέργειαι κρέ­
μας και 'ιζήματος θετικαί. Άπομονωθέν στέλεχος 63 Β4. 
4. Ά γ ε λ α ς απόγονος φυλής μέλαινης ποικιλόχρου 'Ολλανδίας, 8 ετών, 
άποβαλουσα κατά τον δον μήνα, αντέδρασε, τήν 12ην ήμέραν άπο τής έκτρώ­
σεως, ώς εξής : Τ . Σ . Γ . 4 - + + , Δ . Δ . Γ . + + + , Ο.Σ. 1)320, Ο.Γ.Σ. 1)80, 
καλλιέργειαι κρέμας καί ιζήματος θετικαί. Άπομονωθέν στέλεχος 63 Β 5 . 
5. Ά γ ε λ α ς 'Ολλανδίας, 7 ετών, άποβαλουσα κατά τον 8ον μήνα, αντέ­
δρασε, τήν 25ην ήμέραν άπο τής έκτρώσεως, ώς ακολούθως: Τ.Σ.Γ.-j—\—}-, 
Δ.Δ.Γ. + + + , Ο.Σ. 1)640, Ο . Γ . Σ . 1)40, καλλιέργειαι κρέμας καί ιζή­
ματος θετικαί. Άπομονωθέν στέλεχος 63 Β6. 
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6. Ά γ ε λ ά ς 'Ολλανδίας, 7 ετών, ανήκουσα εις βουστάσιον ένθα έσημειώθη-
σαν 4 πρόωροι τοκετοί και 3 εκτρώσεις, άντέδρασεν ώς εξής : Τ.Σ.Γ.—|—j—j-, 
Δ . Δ . Γ . - f - J — b Ο.Σ. 1)640, Ο.Γ.Σ. 1)80, καλλιέργείαι κρέμας και ιζή­
ματος, θετικαί. Άπομονωθέν στέλεχος 63 Β7. 
7. Ά γ ε λ ά ς απόγονος φυλής μέλαινης ποικιλόχρου 'Ολλανδίας, 5 ετών, ανή­
κουσα εις το ανωτέρω βουστάσιον, άντέδρασεν, ώς ακολούθως : Τ.Σ.Γ.-j—J—[-, 
Δ . Δ . Γ . + + + , Ο.Σ. 1)640, Ο.Γ.Σ. 1)320, καλλιέργείαι κρέμας και ιζή­
ματος θετικαί. Άπομονωθέν στέλεχος 63 Β8. 
8. Ά γ ε λ ά ς απόγονος φυλής μέλαινης ποικιλόχρου'Ολλανδίας, 6 ετών, ανή­
κουσα εις το ανωτέρω βουστάσιον, άντέδρασεν, ώς έ£ής : Τ.Σ.Γ.-j—j—\-, 
Δ.Δ.Γ.+-\--\- , Ο.Σ. 1)640, Ο.Γ.Σ. 1)40, καλλιέργείαι κρέμας και ιζή­
ματος θετικαί. Άπομονωθέν στέλεχος 63 Β9. 
9. Ά γ ε λ ά ς απόγονος φυλής μέλαινης ποικιλόχρου 'Ολλανδίας, 7 ετών, 
ανήκουσα εις το ανωτέρω βουστάσιον, άντέδρασεν, ώς έ ξ η ς : Τ.Σ.Γ.-j—|—\-, 
Δ.Δ.Γ.-|—j—f-, Ο.Σ. 1)80, Ο.Γ.Σ. 1)10, καλλιέργείαι κρέμας καί ιζήματος 
θετικαί. Άπομονωθέν στέλεχος 63 Β17. 
10. Ά γ ε λ ά ς 'Ολλανδίας, 3 ετών, ανήκουσα εις το ανωτέρω βουστάσιον, άντέ­
δρασεν, ώς ακολούθως : Τ . Σ . Γ . + + + , Δ . Δ . Γ . + + + , Ο.Σ. 1)20, Ο.Γ.Σ. 
1 )80, καλλιέργείαι κρέμας καί ιζήματος θετικαί. Άπομονωθέν στέλεχος 63 ΒΙΟ. 
11. Ά γ ε λ ά ς 'Ολλανδίας 6 ετών, ανήκουσα ε'ις βουστάσιον, ένθα έση-
μειώθησαν 2 πρόωροι τοκετοί καί μία έκτρωσις, άντέδρασεν, ώς έξης : 
Τ . Σ . Γ . + + + Δ . Δ . Γ . + + + > 0 · Σ · 1)320, Ο.Γ.Σ. 1)10, καλλιέργείαι κρέ­
μας καί ιζήματος θετικαί. Άπομονωθέν στέλεχος 63 Β 1 1 . 
12. Ά γ ε λ ά ς 'Ολλανδίας, 5 ετών, ανήκουσα ε'ις βουστάσιον, ένθα ελα-
βον χώραν 2 εκτρώσεις καί 2 πρόωροι τοκετοί, άντέδρασεν, ώς ακολούθως : 
Τ . Σ . Γ . - Η - + , Δ.Δ.Γ. + 4 " b ° · Σ · i ) 1 6 0 , Ο . Γ . Σ . 1)160, καλλιέργείαι 
κρέμας καί ιζήματος θετικαί. Άπομονωθέν στέλεχος 63 Β12. 
13. Ά γ ε λ ά ς 'Ολλανδίας, 6 ετών, ήτις έτεκε προώρως, αντέδρασε, κατά 
τον 4ον μήνα άπο του τοκετού, ώς έξης : Τ.Σ.Γ.-j—f—j-, Δ.Δ.Γ.-|—j—j-, 
Ο.Σ. 1)640, Ο.Γ.Σ. 1)40, καλλιέργείαι κρέμας καί 'ιζήματος θετ ικαί .Άπο­
μονωθέν στέλεχος 63 Β Ί 3 . 
14. Ά γ ε λ ά ς απόγονος φυλής μέλαινης ποικιλόχρου 'Ολλανδίας, ήτις 
έ'τεκε προώρως, αντέδρασε, την 15ην ήμέραν άπο του τοκετού, ώς ακολούθως : 
Τ . Σ . Γ . + + + , Δ . Δ . Γ . - Η - + , Ο . Σ . 1)40, Ο.Γ.Σ. 1)40, καλλιέργείαι κρέμας 
καί ιζήματος θετικαί. Άπομονωθέν στέλεχος 63 Β14. 
15. Ά γ ε λ ά ς 5 ετών, ήτις έτεκε προώρως, αντέδρασε, την 20ήν ήμέραν 
άπο του τοκετού, ώς έξης: Τ . Σ . Γ . — , Δ . Δ . Γ . + + , Ο.Σ. 1)40, Ο . Γ . Σ . - , 
καλλιέργείαι κρέμας καί ιζήματος θετικαί. Άπομονωθέν στέλεχος 63 Β 1 5 . 
16. Ά γ ε λ ά ς 6 ετών, ανήκουσα εις βουστάσιον, ε'ις το όποιον έσημειώ-
θησαν 2 εκτρώσεις καί 2 πρόωροι τοκετοί, άντέδρασεν, ώς ακολούθως : 
Τ . Σ . Γ . - j - j - f , Δ . Δ . Γ . + - Η - , Ο.Σ. 1)5120, Ο . Γ . Σ . 1)320, καλλιέργείαι 
κρέμας καί ιζήματος θετικαί. Άπομονωθέν στέλεχος 63 Β16. 
17. Ά γ ε λ ά ς 6 ετών, άποβαλοΰσα κατά τον εβδομον μήνα της κυήσεως, 
άντέδρασεν, τήν 25ην ήμέραν άπο της έκτρώσεως, ώς ακολούθως : 
Τ . Σ . Γ . - Η — } - , Δ . Δ . Γ . - Η - - h ° · Σ · 1)160, Ο . Γ . Σ . 1)40, καλλιέργείαι 
κρέμας καί ιζήματος θετικαί. Άπομονωθέν στέλεχος 64 Β18. 
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18. Ά γ ε λ ά ς 6 ετών, άποβαλούσα κατά τον εβδομον μήνα της κυήσεως, 
αντέδρασε, την 20ήν ήμέραν άπο της έκτρώσεω£,ώς ακολούθως: Τ.Σ.Γ.-j—|—\-, 
Δ . Δ . Γ . 4 - + + , Ο.Σ. 1)160, Ο.Γ.Σ. 1)20, καλλιέργεια!, κρέμας και ιζή­
ματος θετικαί. Άπομονωθέν στέλεχος 64 Β19. 
Ή ταυτοποίησης των 18 στελεχών Βρουκέλλας, τών άπομονωθέντων 
εκ του γάλακτος τών ανωτέρω αγελάδων, τελεσθεΐσα δια της μελέτης τών 
καλλιεργητικών ιδιοτήτων (άνάπτυξις εν άεροβιώσει ή παρουσία C O 2 ) , τών 
βιοχημικών ιδιοτήτων (ευαισθησία έ'ναντι της βασικής φουξίνηςκαί θειονίνης, 
παραγωγή H 2 S , παραγωγή ούρεάσης) καί της άντιγονικής συστάσεως (συ-
γκολλητιναντίδρασις δια τών μονοδυνάμων ειδικών ορρών αντί - Α καί άντί-Μ), 
καί δια της συγκρίσεως προς τάς αντιστοίχους ιδιότητας τών τυπικών στελε­
χών : Βρ. τής έκτρώσεως 544, Βρ. τής μελιτείου 16 Μ., Βρ. τής συείου 1330 
καί Βρ. τής συείου Tl iomsen 1, άπέδειξεν, ως εμφαίνεται εκ τών έπιτευχθέν-
των καί άναλυομένων εις τον παρατιθέμενον πίνακα I I I αποτελεσμάτων, ότι 
17 στελέχη ανήκουν εις το είδος Βρ. τής έκτρώσεως. Έ κ τούτων, τρία, ήτοι 
τα στελέχη 63 Β 1 1 , 63 Β15 καί 63 Β16, συμπεριεφέρθησαν, έναντι άπασών 
τών δοκιμασιών ταύτοποιήσεως, ώς το τυπικον στέλεχος Βρ. τής έκτρώσεως 
544 του Weybr idge , όπερ έχρησιμοποιήθη ώς μάρτυς' συνεπώς καί εις τάς 
τρεις περιπτώσεις πρόκειται περί στελεχών τυπικής Βρ. τής έκτρώσεως 
(Ποικιλίας 1) . 
Τουναντίον 14 έκ τούτων, ήτοι τα στελέχη 63 Β2, 63 Β 3 , 63 Β4, 63 Β5, 
63 Β6, 63 Β7, 63 Β8, 63 Β9, 63 ΒΙΟ, 63 Β12, 63 Β13, 63 Β14, 64 Β18, καί 
64 Β19, άνεπτύχθησαν άπαντα ευχερώς έπί του βακτηριοστατικοΰ θρεπτικού 
υλικού θειονίνης, τελικής άραιώσεο^ς 1 : 80.000, δπερ ανέστειλε παντελώς την 
καλλιέργειαν του μάρτυρος τυπικού στελέχους Βρ. τής έκτρώσεως 544, ώς 
καί την καλλιέργειαν τών στελεχών 63 Β 1 1 , 63 Β15 καί 63 Β16* συνεπώς εις 
τάς 14 ταύτας περιπτώσεις πρόκειται περί στελεχών ποικιλίας Βρ. αής 
έκτρώσεως ανθεκτικής εις την θειονίνην. "Οσον δε άφορα το στέλεχος 63 Β17, 
τούτο δέν έταξινομήθη, ώς εμφάνισαν ανωμαλίας κατά τήν ταύτοποίησιν. 
Έ κ τής ταύτοποιήσεως, απεδείχθη, δθεν, δτι 16,66ο )ο τών άπομονωθέν­
των στελεχών ανήκουν εις την τυπικήν Βρ. τής έκτρώσεως (Ποικιλίαν 1) καί 
77,77ο )ο εις τήν ποικιλίαν Βρ. τής έκτρώσεως άνθεκτικήν εις τήν θειονίνην 
κατά συνέπειαν εις 77,77ο )ο τών αγελάδων τών προσβεβλημένων υπό βρου-
κελλώσεως, έπιβεβαιωθείσης δια γαλακτοκαλλιεργείας ή νόσος οφείλεται εις 
τήν ποικιλίαν Βρ. τής έκτρώσεως άνθεκτικήν εις τήν θειονίνην. 
V. - Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
Έ κ τής έρεύνης έπί τής αιτιολογίας τής βρουκελλώσεως, τήν οποίαν διε-
νηργήσαμεν εις επτά προσβεβλημένα βουστάσια, συνολικής δυνάμεως 188 
γαλακτοφόρων αγελάδων, κατά το πλείστον, φυλής μέλαινης ποικιλόχρου, 
είσαχθεισών έξ 'Ολλανδίας ή απογόνων τούτων, έν τή περιφέρεια 'Αττικής, 
συνάγονται τα κάτωθι συμπεράσματα : 
1. Έ κ τών αγελάδων, αιτινες υπεβλήθησαν εις τήν δοκιμασίαν τής βρα­
δείας ορροσυγκολλητιναντιδράσεως, 73,68ο )ο αντέδρασαν θετικώς δια βρου-
κέλλωσιν. 
2. Αϊ καλλιέργειαι τοΰ γάλακτος τών αγελάδων θετικής αντιδράσεως 
απέβησαν, εις ποσοστον 29,03 ο)ο, θετικαί δια Βρουκέλλαν, ήτις, εις άπάσας 
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τάς περιπτώσεις, άπεμονώθη συγχρόνως έκ της κρέμας και του ιζήματος τού­
του, ένω έκ του γάλακτος ουδεμίας άγελάδος αρνητικής αντιδράσεως άπεμο-
νώθη Βρουκέλλα. 
3. Ή ταύτοποίησις 17 έκ των άπομονωθέντων στελεχών Βρουκέλλας, 
έκ του γάλακτος ισαρίθμων αγελάδων, άπέδειξεν, Οτι άπαντα ανήκουν εις το 
είδος Βρ. της έκτρώσεως' κατά συνέπειαν οι πρόωροι τοκετοί και αί εκτρώ­
σεις, α'ίτινες έσημειώθησαν εις ποσοστον 16,40ο )ο εις τα έλεγχθέντα βουστά-
σια, οφείλονται εις το είδος τούτο της Βρουκέλλας. 
4. Έ κ τών άπομονωθέντων στελεχών, 16,66ο )ο ανήκουν εις την τυπικήν 
Βρ. της έκτρώσεως (Ποικιλίαν 1) και 77,77ο)ο εις την ποικιλίαν Βρ. της 
έκτρώσεως άνθεκτικήν εις την θειονίνην. 
5. Ή ανθεκτική εις τήν θειονίνην ποικιλία Βρ. της έκτρώσεως, τήν οποίαν, 
το πρώτον, άπεμονώσαμεν έν Ε λ λ ά δ ι , αναπτύσσεται ευχερώς, τόσον επί του 
βακτηριοστατικοΰ θρεπτικού υλικού θειονίνης, όσον καί έπί του υλικού βασικής 
φουξίνης, τελικής άραιώσεως 1:80.000, ένω εις τήν άραίωσιν ταύτην, ή καλ­
λιέργεια της τυπικής Βρ. της έκτρώσεως (στέλεχος Βρ. τής έκτρώσεως 544 
του Weybr idge , ή ποικιλία 1 τής Ε.Τ.Β.) αναστέλλεται παντελώς υπό τής 
θειονίνης. Ή ανθεκτική εις τήν θειονίνην ποικιλία αυτή, συμπεριφέρεται, έν 
τούτοις, ως το τυπικον στέλεχος Βρ. τής έκτρώσεως, έ'ναντι δλων τών λοιπών 
δοκιμασιών ταύτοποιήσεως, ήτοι τής εξαρτήσεως τής αναπτύξεως έκ τής 
παρουσίας CO'3, τής παραγωγής υδρόθειου και τής συγκολλητιναντιδράσεως 
δια τών μονοδυνάμων ειδικών ορρών αντί - Α καί αντί - Μ. 
6. Τα ύφ' ημών άπομονωθέντα 14 στελέχη, ανήκουν εις ποικιλίαν Βρ. 
τής έκτρώσεως άνθεκτικήν εις τήν θειονίνην, καθωρισμένην καί διάφορον τής 
ποικιλίας 3 Βρ. τής έκτρώσεως, εις ην έταξινομήθησαν υπό τής Ε π ι τ ρ ο π ή ς 
ταξινομήσεως Βρουκελλών τοΰ ογδόου Διεθνούς Συνεδρίου Μικροβιολογίας 
(1962) ανθεκτικά εις τήν θειονίνην στελέχη Βρ. τής έκτρώσεως, δεδομένου, 
οτι άπαντα τα ημέτερα στελέχη απαιτούν δια τήν άνάπτυξίν των σταθερώς τήν 
παρουσίαν CO 5 , ένω έκεΐνα τής ποικιλίας 3 αναπτύσσονται έν άεροβιώσει ή 
παρουσία CO 3 , ως έπί το πλείστον δε έν άεροβιώσει. Ε π ε ι δ ή δέ, παρόμοια προς 
τα ημέτερα στελέχη, ήτοι ανθεκτικά εις τήν θειονίνην καί απαιτούντα σταθερώς 
δια τήν άνάπτυξίν των τήν παρουσίαν CO 3 , άπεμονώθησαν καί άλλαχοΰ, 
ενδείκνυται ή συμπλήρωσις τοΰ πίνακος ταξινομήσεως τών Βρουκελλών υπό 
τής Ε.Τ.Β., δια τής προσθήκης τής νέας ταύτης ποικιλίας. 
7. Ή ποικιλία Βρ. τής έκτρώσεως ανθεκτική εις τήν θειονίνην είναι, 
τουλάχιστον έν τή περιφέρεια 'Αττικής, λίαν διαδεδομένη, δεδομένου, δτι, εις 
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υπό βρουκελλώσεως, έπιβεβαιωθείσης δια γαλακτοκαλλιεργείας, ή νόσος ο­
φείλεται εις τήν ποικιλίαν ταύτην. 
8. Ε π ε ι δ ή ό αριθμός τών στελεχών τής ανθεκτικής εις τήν θειονίνην 
ποικιλίας Βρ. τής έκτρώσεως, τών άπομονωθέντων, ύφ' ημών έν Ε λ λ ά δ ι 
καί υπό τοΰ G.G. Al ton έν Μάλτα καί έν τή 'Ηνωμένη 'Αραβική Δημοκρατία, 
έκ του γάλακτος αγελάδων, είσαχθεισών έξ 'Ολλανδίας ή απογόνων τούτων, 
είναι σχετικώς υψηλός, επιβάλλεται ή περαιτέρω έ'ρευνα, προς διακρίβωσιν 
τής προελεύσεως τών έν λόγω στελεχών, δηλονότι, έάν ταύτα είναι 'Ολλανδι­
κής προελεύσεως ή εάν είναι αυτόχθονα καί απαντούν εις εύρυτέραν γεωγραφι­
κή ν έ'κτασιν. 
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R É S U M É 
ISOLEMENT DE SOUCHES 
D'UNE VARIÉTÉ DE BR. ABORTUS RÉSISTANTE Ά LA THIONINE 
Ά PARTIR DU LAIT DE VACHES EN GRÈCE 
P a r 
Dr. P. A. KARVOUNARIS 
Directeur 
De l'Institut d'État de Microbiologie Vétér inaire (Athènes) 
et du Centre Hellénique FAO/OMS de la Brucellose 
e t 
Mlle E. CH. PAPAKYRlAKOU 
Dr. Vét. Chef du Laboratoire des Brucelloses de l'I.M.V. 
Au cours de leurs recherches sur l'étiologie des brucelloses en Grèce, 
les auteurs ont isolé, pour la première fois en Grèce, en 1963-64, 14 sou-
ches d ' u n e v a r i é t é d e B r . a b o r t u s r é s i s t a n t e à l a 
t h i o n i n e , à partir du lait de vaches atteintes de brucellose, de race 
frisonne, dans une forte proportion, importées de Hollande ou descen-
dant de celles-ci, appartenant à 7 exploitations, d'un effectif total de 
188 vaches laitières, situées à la région d'Attique. Ce travail se rapporte 
à l'isolement et au typage de ces souches. 
Au premier chapitre, elles sont décrites les variétés connues de 
Br. abortus et leurs souches de référence, au second il est exposé Γ 
état sanitaire des exploitations examinées, au troisième elles sont pré-
cisées les méthodes utilisées pour l'isolement et le typage des souches, 
qu'elles reposent sur les caractéristiques de la culture, les propriétés 
biochimiques et la structure antigénique des souches, et au quatrième 
ils sont analysés des résultats obtenus. 
Les conclusions qu'elles résultent de ce travail se résument comme 
il suit : 
1. L'infection brucellique a été révélée à 73,68o)o de vaches sou-
mises à l'épreuve de séro-agglutination. 
2. Les cultures du lait des vaches séro-positives furent à 29,03o)o 
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positives pour Brucella, laquelle a été isolée dans tous les cas, en même 
temps, de la crème et du culot de centrifugation. 
3. Le typage de 17 souches isolées, à partir du lait d'un nombre 
égal de vaches, a montré, que toutes appartiennent à l'espèce Br. abortus, 
à laquelle sont dus les avortements et les naissances prématurées, sur-
venues dans la proportion de 16,40 o)o sur l'effectif des exploitations 
examinées. De ces souches, 3 appartiennent à Br. abortus typique (Va-
riété I) et 14 à une variété de Br. abortus résistante à la thionine. 
4. La variété de Br. abortus résistante à la thionine, isolée par 
les auteurs, se développe, aussi bien sur le milieu bactériostatique à la 
thionine, que sur celui à la fuchsine, en concentration à 1:80.000· à cette 
concentration la culture de la souche typique de Br. abortus (Variété I ) 
est complètement inhibée par la thionine. Cette variété résistante à la 
thionine se comporte, cependant, comme la souche typique de Br. a-
bortus, à toutes les autres épreuves classiques du typage. 
5. Cette variété de Br. abortus résistante à la thionine, à laquelle 
appartiennent les 14 souches isolées, est bien déterminée et distincte de 
la Variété 3 de Br. abortus, à laquelle elles ont été classées, par le Sous-
Comité de la taxonomie des Brucella, de souches résistantes à la thio-
nine, parce que toutes les souches, isolées par les auteurs, appartenantes 
à cette variété, exigent constamment du CO3 pour leur développement, 
tandisque les souches de la Variété 3 se développent, à priorité, en aé-
robiose. Comme exactement de pareilles souches ont été, aussi, isolées 
ailleurs, il s'impose, que le tableau de taxonomie des Brucella soit com-
plété, par l'addition de cette nouvelle variété de Br. abortus. 
6. Il paraît, que la variété de Br. abortus résistante à la thionine 
est, au moins à la région d'Attique en Grèce, très répandue, puisque, 
aux exploitations examinées, à 77o)o des animaux atteints de bru-
cellose, démontrée par de cultures de lait, la maladie est due à cette 
variété. 
7. Le nombre, relativement élevé, des souches de la variété Br. 
abortus résistante à la thionine isolées, par nous en Grèce et par G.G. 
Alton en Malte et en République Arabe Unie, de lait de vaches hollan-
daises importées ou de leur descendance, incite à de recherches relati-
ves à l'origine de ces souches, à savoir si elles sont d'origine hollandaise 
ou si elles sont autochtones et elles se rencontrent dans une aire géo-
graphique plus étendue. 
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